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Таким образом, современная российская реальность поставила на повестку дня 
необходимость социальной работы с семьей. Современная российская семья пере­
живает кризис, но способствовать восстановлению престижа и стабильности семьи 
может и должен социальный работник. Можно с полным основанием считать, что 
роль социального работника в сохранении и усилении социального потенциала се­
мьи как социального феномена возрастает. Каждодневная работа социальных работ­
ников с семьей способствует реализации государственной семейной политики. 
О масштабах и значимости деятельности социальных служб свидетельствует то, что 
в течение года их услугами пользуются около 25 млн. человек или каждый седьмой 
житель нашей страны. Необходимо, чтобы престиж профессии и статус социального 
работника в обществе возросли в ближайшее время -  социальные работники это за­
служили. Семья, как залог стабильности общества в целом, требует пристального 
внимания со стороны органов государственной власти и общественности, принятия 
большего объема мер по улучшению положения семей.
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Молодая семья как объект социальной работы
Создание семьи -  важный и ответственный шаг в жизни каждого человека. 
Ведь от того как будет происходить развитие и становление молодой семьи, на 
начальных этапах совместной жизни супругов, будет зависеть их дальнейшая 
семейная жизнь и развитие общества в целом. С другой стороны, с резким изме­
нением политического и экономического уклада в стране, ухудшается мораль­
ное, социальное и экономическое состояние молодежи в целом, особенно семей­
ной молодежи. Что в свою очередь ведет к негативным тенденциям в брачно­
семейных отношениях среди студентов. Существующую же семейную политику 
в нашей стране нельзя назвать эффективной и способствующей формированию у 
молодой семьи позитивного отношения к родительству. В России сегодня остро
стоят проблемы семьи вообще, и молодой семьи в частности: снижается матери­
альный уровень населения, ухудшается физическое и психическое здоровье де­
тей и родителей, увеличивается количество разводов. В Концепции реализации 
государственной семейной политики в Свердловской области поставлена долго­
срочная задача, направленная на укрепление и развитие института семьи через 
поддержку семейных ценностей, стимулирование к саморазвитию их жизненно­
го потенциала, содействие в успешной адаптации в новых социально- 
экономических условиях.
На своем жизненном пути молодым супругам приходится сталкивагься с много­
численными проблемами и трудностями, многие из которых они не в состоянии решить 
самостоятельно и им необходима помощь квалифицированного специалиста. Поэтому в 
современных условиях развития общества проблема становления молодой семьи с каж­
дым днем приобретает все большую актуальность, а роль социального работника в со­
хранении семьи и предоставлении ей необходимой помощи постоянно возрастает.
В настоящее время в современном обществе утвердился термин «молодая се­
мья». Большинство законов, принятых в субъектах РФ, закрепили следующее поня­
тие молодой семьи: это семья в первые три года после заключения брака (в случае 
рождения детей без ограничения продолжительности брака), в которой оба супруга 
не достигли 30-летнего возраста, а также семья, состоящая из одного из родителей в 
возрасте до 30 лет и несовершеннолетнего ребенка [3, С. 115].
Но многие даже не задумываются, что скрывается за этим понятием, какие 
трудности приходится преодолевать молодой семье, какие проблемы испытывать. 
Общество возлагает на молодую семью очень важные функции -  репродуктивную, 
социальную, экономическую, но она зачастую не может в полной мере реализовать 
их из-за возникающих проблем -  социальной, экономической, жилищной, трудоуст­
ройства [2, С. 65]. Неокрепшая семья подвергается разнообразным социальным рис­
кам и оказывается наедине со своими проблемами.
Поэтому создаются социальные службы, которые помогают разрешить эти про­
тиворечия. Социальную службу обеспечивают предприятия, учреждения, организации 
и другие юридические лица различных форм собственности, которые осуществляют 
социальное обслуживание, а также граждане, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью по социальному обслуживанию без образования юридического лица.
В настоящее время активную работу с молодой семьей проводит и специалист по 
социальной работе. Основные цели и задачи социальной работы с молодыми семьями 
включают в себя: разработку и осуществление мер по укреплению молодой семьи, как 
репродуктивной социальной единицы; улучшение материального, нравственного и ду­
ховного состояния молодой семьи; создание и развитие системы служб социально­
психологической помощи молодой семьи; создание благоприятных условий д ля соче-
таігия социальной и семейно-бытовой функции молодой семьи; стимулирование дело­
вой активности молодежи; организацию семейного досуга и отдыха [2, С. 267]. Большая 
часть социальной работы с молодыми семьями проводится в основном через террито­
риальные службы социальной помощи молодежи. Они используют следующие направ­
ления социальной работы с молодыми семьями: информационное, методическое, рек­
ламно-пропагандистское, аналитико-прогностическое, медико-социальное, социально- 
педагогическое, социально реабилитационное консультирование и другие. Особенно 
острой остается проблема обеспечения жильем молодых семей, но государство разрабо­
тало программу «Обеспечение жильем молодых семей», которая реализуется во всех 
регионах. Как правило, социальные службы приходят на помощь семье уже находя­
щейся в трудной жизненной ситуации. Но необходимо усилить профилактическую со­
ставляющую социальной работы с семьей. Возможно создание клубов молодой семьи, 
групп взаимопомощи позволит решить множество проблем молодой семьи.
В настоящее время институт молодой семьи переживает кризис, и помочь вый­
ти ей из этого состояния может не только государство, но и социальная работа как 
вид профессиональной деятельности. Также для выхода молодой семьи из такого 
положения необходимо создавать специализированные социальные службы для мо­
лодых семей, разрабатывать инновационные направления работы с ними (например, 
можно организовывать массовые мероприятия, открывать кризисные центры для 
молодой семьи и др.) Все это способствует нормальному функционированию моло­
дой семьи в современном обществе.
Семья, будучи одним из важнейших элементов социальной структуры, выпол­
няет многие социальные функции, играет незаменимую роль, как в общественном 
развитии, так и в жизни каждого человека. Поддержка молодой семьи сегодня долж­
на стать приоритетными направлением государственной политики и стратегическим 
направлением в социальной работе.
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